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Graph Configuration System for Substation Integrated Automation 
Based on JGraph 
CHEN Dao-da, CAO Dong-lin, LI Shao-zi 
(Department of Cognitive Science and Technology, Xiamen University, Xiamen 361005) 
【Abstract】JGraph is an open-source and Swing compatible graph component written in Java. JGraph provides a range of graph API and good
extensibility. This paper implements a cross-platform graph configuration system of substation integrated automation based on JGraph, which is 
more automatic than the existing system. The feature of higher automation is proved by the function of automatic equipment[0] recognition and 
automatic diagram design. It simplifies the diagram design of the tradition substation graph system. 
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2  JGraph的特点及其基本结构  











2.2  JGraph的逻辑结构  
JGraph组件是基于 MVC设计模式的，其中，JGraph继
承于 JComponent，在整个应用程序中起中间桥梁的作用，关
联 GraphModel, GraphLayoutCache 和 GraphUI；GraphLay 
outCache对应 MVC模式中的 V，在前一个版本的 JGraph中，
该类称为 GraphView，它控制着所有图元的视图；GraphModel
对应MVC模式中的M，用于存储应用程序逻辑数据；GraphUI


















图 1  JGraph的逻辑结构  
2.3  JGraph的数据组织结构  
JGraph 图元之间的关系基于数据结构中树的概念。










树中即可。在 DefaultGraphModel 中有一个 List 类型的变量
roots，roots 中存放所有没有父亲节点的图元，通过 roots 可
以访问这颗树中的每个节点。 
3  系统的设计与实现  













































3.2  基本绘图功能设计  
JGraph 中每个图元都关联一个图元视图类(CellView)，
用于负责图元的显示。在图元视图类中，3 个最重要的内嵌
























GraphCosntants 的一个哈希表中，并通过 GraphCosntants 的
静态函数 set和 get来访问。 




































图 4  设备自动识别过程  















找到每个设备对应的图元。每个设备 d是一个三元组(t, v, l)，
其中，t 是设备的基本名称，如“开关”；v 是设备对应的电
压等级；l是设备所在段号。本文设备图元搜索算法如下： 

















v进行排序，若 v相同，则按 l进行排序。对每个设备 d进行
步骤 3)~步骤 6)所述的操作。 
3)获取设备 d的三元组(t, v, l)信息及其对应图元 g的四




max( )ip p= ，其中，pi是每条规则计算出的排布位置。 






4  图形组态系统的运行效果与实时性  






图 6  图形组态系统编辑态界面  
 
图 7  图形组态系统监控态界面  






实验平台为 OS Fedora Core 2.4，CPU为 P4 2.8 GHz，内存为
1 GB。实时性测试结果如表 1所示。 





1 500 0.150 
由表 1可知，当 1 500个图元需要改变状态重画刷新时，







































































图 7  9维属性集的 U2R分类器的 ROC性能曲线  





断中是不容许的。图 3的 ROC曲线略逊于图 2，但仍然达到
了较好的效果，且能快速解决网络故障。 
从图 4和图 5可以看出，与 41维数据集相比，本文方法
得到的分类器性能较高，且当 FPR为 0时，TPR能立即达到
0.37 左右，在 FPR=0.17 时，其 TPR呈直线上升，迅速接近
1，表明分类器在这些判决点上具有优异性能。 
与图 6的 41维数据集相比，图 7中本文方法得到的分类
器性能曲线较优，很好地刻画了 U2R类攻击数据的特征，在
去除冗余属性的同时除去了对分类几乎没有影响的“杂质”，
易于分类器的训练。当 FPR=0 时，图 7 中的 TPR 迅速达到
0.62，而 AUC值为 0.947 5表明了分类器的良好性能。 
随着测试集中实例的增加，ROC曲线将逐渐趋于光滑。
图 1中 9维数据集的 R2L和 U2R分类器的精度低于 41维数
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常不会达到 1 500，因此，基于 JGraph开发的系统能满足电
力系统的高实时性要求。 
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